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Appendix 7 
Confessional Jewish Population in the British Zone (1933/1939/1946) 
(in towns with more than 100,000 inhabitants) 
 
 June 16, 1933 May 17, 1939 July 19461 
Aachen 1,345 768 90 
Bielefeld 797 377 68 
Bochum 1,069 335 47 
Bonn 1,033 468 100 
Brunswick 700 179 22 
Bremen2 1,314 642 96 
Dortmund 4,108 1,444 141 
Düsseldorf 5,053 1,831 350 
Duisburg 2,560 809 42 
Essen 4,506 1,637 174 
Gelsenkirchen 1,651 720 57 
Hagen 508 132 115 
Hamburg 16,885 8,438 1,366 
Hannover 4,839 2,271 255 
Kiel 522 229 212 
Köln 14,861 8,000 825 
Krefeld-Ürdingen 1,481 800 107 
Lübeck 497 203 54 
Mülheim/Ruhr 514 217 34 
München-Gladbach 907 375 65 
Münster a/W 558 314 55 
Oberhausen 526 140 38 
Remscheid 275 105 see Wuppertal 
Solingen 217 61 see Wuppertal 
Wesermünde 200 115 - 
Wuppertal 2,471 1,093 1723 
Total 69,397 31,703 4,485 
 
(source: CBF, Reel 38, Frame 204/62-63) 
                                                  
1 In some places Jews of non-German nationality are included. Also included are the 
German Jews who did not live there before 1945. 
2 Bremen belonged to the American Zone, but the British policy was extended over the 
Bremen. 
3 This number includes Remscheid and Solingen. 
